













































































































































関心 ･意欲 ･態度を診断 ･評価する問題とし
て､次のような Open-Endの問題を考えた｡
例 第 1学年 :r比例関係｣に関する


















































































回 tからtまで取手をかいたカ- rb日 放丁つありま




⊂ 二 二 二 コ
(2)その♯政が3の伯放となるFl申























































(2)赤玉 ま たは 白玉か出る 付中
[二 二 二 ]














例 第 1学年 :比例の意味理解
E] Lとyの7.l応か状の轟のようになっていまT.
状のrjlいに盲えなさい.



























































































D(2.5) E(0.-5) F(十 3.5)































数学科調査問詰 (数量関係) 第2学年 紬 番
口 yがxの 1枚開放で次の裏のような他をとっている｡
この とき,英の空 らんにあてはまる故を求めなさい｡
.ど -4 -2 0 2 4 6
回 1枚ru故 y-3r+4についてグラフの揃きと
切片 をいいなさい｡
いn二 二 コ rur･-.二 二 二 ､
E] 次の各点は. 川 関数y-2x+3のグラフ上の点
である.⊂ = コにあて1ままる敗を答えなさい｡
A(-5,[コ,B([コ..7 ,













(1) r=r)のとき,y=コで.xが 5増加するとyは 2
… る｡ f 二 二 ~7
(lZ) /)ラフが 2点 (2,3),(15,- 1日 を油る｡
｣ 二 コ
(1) クラフがI.t 日 .12)を泊 り,繕日.qy=-3.rに





















数学科調査問題 (数量関係) 第3学年 和 番
□ 次の場合.I,yの関係を式に鼓しなきい｡
(I) yは ∫の2乗に比例 し. .r-- 3のときy=72で
ある｡









y-巨 y-x2･ y-十 Z
のグラフを同 じ座は軸を使ってかいたものです｡① .②.
③lA.それぞれどの関数のグラフになっていますか.
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(2)赤玉 また は白玉が出 る托率
~ 二 二 二
回 1からは で数字をかいたカー ドが 川 ずつありま
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(平成12年4月25日受理)
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